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摘  要 
I 
摘  要 
 “十二五”规划确立了中国制造业“加快产业结构调整、由制造业低端向高端转
变”的发展策略，改革创新成为众多中国企业不愿做却又不得不做的事。研究显示创新
项目的成功率很低，而且不少项目产品表现不佳，给企业带来严重的亏损。 
本文目标是希望通过对项目决策过程的研究，使更多创新项目能够借助集成风险管
理的决策模型来提高项目成功率，或及时终止前景不佳的项目。论文的主要研究内容包
括 X 集团的两轮车防抱死研发项目决策模型，内外部环境的风险管理规划、动态风险
的监控及预警，以及风险分析工具诸如敏感性分析、蒙特卡洛模拟法及风险矩阵在创新
项目决策过程中的应用。  
本文采用了文献研究法及案例分析法，理论联系实际，通过将定性问题转化为定量
问题的方法，剖析创新项目中集成了风险管理的决策模型的有效性。集成风险管理的项
目决策模型，事先对项目过程进行精心计划，项目执行时的路径精确可控，而风险管理
系统能及时将偏差情况以及预警信息传递给决策者，修正项目方向，那么企业最终达成
项目目标的成功率就会大大增加，即使项目失败，相比于其他粗放式的决策管理，其付
出的代价会小很多。 
本文的主要价值在于，通过风险管理紧密联系项目决策的过程，为企业提供一种提
升决策能力的思路。同时，紧密围绕项目的核心财务指标，决策过程更加科学、精细化，
克服一般风险管理及决策过程中形而上学、无法落实的缺点。 
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Abstract 
II 
Abstract 
"The Twelfth Five-Years Guideline" published by China established the development 
strategy for China manufacturing companies, "Speed up restructuring manufacturing field, 
transforming from low-end to high-end manufacturing", to many Chinese companies, 
innovation is the task who don’t want but have to do. The research shows the success rate of 
innovation project is very low, which results many company lost much money. 
    Objective of this study is to improve success rate of innovation project via researching the 
decision-making process of the project, more innovative projects would be be benefitted from 
the research fruit. The main contents of the paper include the decision-making process of E-
Scooter Anti-lock R&D project of X group, risk management of the internal and external 
environment, and the risk analysis tools applications, e.g. Monte Carlo Simulation and 
Consequence/Probability risk matrix in the innovation R&D projects.   
    In this paper, research methods include the literature research and case study, convert 
qualitative issues into quantitative issues, analyzing the effectiveness of decision model 
integrated with risk management in the innovative projects. 
    Decision-making model integrated with risk management will make the accurate plan in 
advance and plan the path of the project implementation with precise control, and the risk 
management systems like as satellite and radar can deliver timely information and early warning 
to decision makers if big deviation risks would happen, then management team would correct 
the direction of the project per risk management input, accordingly the business objectives of 
the project could be reached with the higher success rate, even if the project is failed, compared 
to other project with extensive decision-making management method, its cost would be much 
lower. 
    The main value of this paper is to provide a solution to improve decision-making capability. 
At the same time, more focusing on core financial indicators of the project, the decision-making 
model is more scientific, which overcomes some shortcomings happened in other general 
decision-making mode, is easily to be implemented. 
 
Keywords: Risk Management; Decision-making model; Cost Benefits Analysis；   
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
一、创新项目决策风险加剧 
工业社会，变革从而没有停止过。工业 1.0 的蒸汽动力时代，工业 2.0 的电气时代，
以及工业 3.0 的数字时代，每一次变革都是划时代的。现在，以德国为首的诸多制造强
国，正在积极推进工业 4.0 即制造业互联网时代。变革，意味着未来的高度不确定性，
充满着机遇与挑战。在如今全球化竞争环境中，中国制造型企业势必面临政治法律、社
会文化、技术、经济等诸多方面的不确定性，企业项目的各种决策风险也随之加大。 
决策是管理工作中不可分割的一部分，尤其在技术创新类型的项目中，其决策通常
具备战略先导性，这意味着创新项目发展过程中的不确定性要大于一般项目。据美国商
务部调查，高新技术企业项目的成功率只有 15%到 20%，而 60%以上的项目都受挫[1]，
更有一部分企业因创新项目而濒临破产。企业创新项目的高度风险性[2]，已众所周知，
如何提高创新项目的成功率？这是创新项目的决策者们一直在讨论的话题。 
二、论文研究对象背景 
本研究以 X 集团的两轮电动自行车防抱死研发项目为例，分析及追踪项目的决策
过程、内外部环境的风险管理规划、监控、预警，以及风险分析工具蒙特卡洛模拟法及
风险矩阵在创新项目决策过程中的应用。  
两轮车防抱死项目概念最早在 2012 年发起，其时正进入中国的“十二五”规划，
中国制造业确立了“加快产业结构调整、由制造业低端向高端转变”的发展策略。2012
年，中国电动车自行车行业已经实现了连续 12 年的增长，年销售电动车约 3096 万量
[3]，年 GDP 贡献约 200 亿人民币，市场潜力巨大。X 集团下属主动安全事业部门，瞄
准了这一市场，凭借其在汽车主动安全领域多年的技术积累，推出了针对中国市场的鼓
刹两轮车防抱死系统概念。2013 年夏季 X 集团邀请了中国两轮车界的主要客户，向其
展示了开发的概念样品，来访的专业用户表现出了极大的兴趣及合作意向。 
两轮车防抱死系统概念可以有效的降低两轮车在雨雪等湿滑路面情况下紧急刹车
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时导致的侧滑、车辆失控等事故率，提高驾乘人员的安全性，提高终端客户的驾驶体验；
对于两轮车的制造厂家而言，中国电动车市场产品同质化问题严重，而这一提升安全的
创新产品的出现，会提升两轮车厂家的形象，给电动车产品增加了新的卖点；对 X 集团
而言，两轮车防抱死项目不仅为公司带来利润，更重要的是能够给骑行用户带来价值，
为社会做出贡献，这正是公司的使命之一。 
X 集团希望通过五年左右的时间，将该产品的市场份额够扩大到 10%，成为该领
域内的领导者；同时考虑到未来潜在竞争对手的进入，X 集团计划在第一代产品量产后，
立即投入第二代产品的研发，以确保在用户体验及成本方面领先于竞争对手。 
2013 年 10 月，X 集团的两轮车防抱死项目正式启动。 
在项目进行的过程中，一些不利于项目进展的事件陆续出现，比如概念样品在做耐
久测试时，暴露出结构设计的缺陷；新法律法规即将颁布的消息，导致电动车市场产品
转型的事件；客户迫于市场竞争压力，希望下调协议售价等，这些风险事件都对公司的
项目造成了比较大的影响。 
因此，风险管理在项目进程中是不得不考虑的一项工作，它不仅可以帮助决策者事
先知道问题会出现在哪里，会有多大危害，而且会预先制定应对措施去降低、分摊或者
规避风险，以确保项目处于可控状态；一旦风险不可控制，无法避免，则必须在事发的
第一时间，按照预定措施果断采取行动，把损失降到最低。 
第二节 论文研究目的、内容及意义 
一、研究目的 
以全面提高 X 集团的创新研发项目的成功率为中心，通过有效的风险管理紧密
配合决策过程。坚持以适应 X 集团资源配置的特点，适应当今中国经济增长方式转
变及宏观经济发展战略，合理分配资源，重点分析核心决策影响要素，探索集成了风
险管理的决策模型对制造型企业创新项目的影响。希望通过对 X 集团的两轮车防抱
死创新项目的研究，以小放大，为中国制造业中追求创新的企业，提供一种提高创新
项目成功率的决策思路。 
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二、研究内容 
本研究以决策理论、风险管理理论为基础，对 X 集团的电动车防抱死研发项目的
决策过程进行分析，在阐述两轮车防抱死项目发展现状的基础上，全面总结并梳理项目
发展过程中的现状及存在问题，以上述研究为基础，结合企业的现实状况，探讨两轮车
防抱死研发项目中集成风险管理的决策模型对创新项目成功率的促进作用。 
基于此，本文构思了集成风险管理的决策力模型，结合风险管理理论和决策理论，
精细化项目决策流程，并以之为主干，辅以核心风险事件的规划、控制、预警等模块，
使决策者能够准确及时的认识目标达成过程中的决策风险及偏差，并通过预警模型的风
险控制功能，使决策者能够提前采取应对措施，更有效的掌控项目达成路径，从而提升
创新项目的成功率。 
具体研究内容如下： 
1. X 集团的两轮车防抱死研发项目决策过程，风险管理及其集成框架。  
2. 全面勾勒项目的内外部风险环境，风险管理规划、动态风险的监控及预警。 
3. 风险分析工具在创新研发项目中的应用研究，包括敏感性分析、蒙特卡洛模拟法
及风险矩阵等风险分析工具。 
三、研究意义 
本文研究的项目主体是跨国企业，财务独立，拥有丰厚的技术积累和稳定的质量表
现，是市场领域的技术领导者；集团下设多家分公司，分公司决策必须服从于集团公司
的全球战略、价值观；采用较多的决策机制是多角色决策机制。 
处于不同发展阶段的企业项目开发会碰到不同的问题，希望通过对两轮车防抱死研
发项目的决策模型研究，将决策中碰到的常见问题及解决问题的方法，汇总分析，给相
关创新项目的企业一些借鉴经验，希望本研究的结论，对于其他拥有类似创新项目的企
业能有所启发，从而更好的管理创新类项目并提升其成功率。 
决策模型紧密围绕项目的核心财务指标，决策更加科学、精细化，克服一般风险管
理及决策中形而上学、无法落实的缺点。 
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第三节 论文的研究方法和数据来源 
一、研究方法 
本文紧密围绕企业财务核心指标，以决策理论为基础，研究嵌入风险管理对决策
能力的提升情况，力求以理论结合实际。本文主要研究的方法有： 
1. 文献研究法。以必要的文献研究及理论研究为铺垫，是本研究对项目风险管理
与决策能力提升关联性研究的基础。通过现有的国内外文献的阅读和研究，总结归纳
了目前该相关课题的研究动态，列举了相关观点及见解，为本研究提供了理论基础。 
2. 案例分析。以 X 集团公司的两轮车防抱死项目实例，对有效风险管理与决策
能力的关联性进行系统分析比较。结合西蒙的管理决策理论、项目风险管理理论和其
他相关理论，建立集成风险管理的项目决策模型。 
3. 定性与定量分析。关于风险管理与决策能力的关联性研究，不仅要做文字上描
述与定义，同时也采用数字及图表的方法，将部分的定性特性转为定量特性，进行研
究。利用蒙特卡洛、决策树、敏感度分析等风险分析方法，结合收益及风险损失图表，
力求直观有效的二者的关联性及其对项目发展的重要性。 
4. 归纳演绎法。归纳演绎法是目前广泛应用于研究的一种社会研究方法，其研究
脉络清晰，简单易懂，被普遍采用。本研究利用归纳演绎法，将风险管理有效性与决
策能力提升之间的关系脉络理清，从原因到结果，将论证的问题明了化。 
二、数据来源 
本研究的主要微观数据来源于 X 集团公开的数据及内部项目相关数据、客户调
查等，部分数据涉及内部财务规则，做了适当的调整，但不影响整体的财务数据真实
性。宏观数据来自于电动车行业相关分析报告、统计资料、公开发表的论文中数据。 
第四节 论文结构 
论文分为五章，各章节如下： 
第一章，绪论。结合企业创新项目案例，介绍了论文的选题背景，以及论文的研
究目的、方法、论文研究意义及数据来源。 
第二章，理论基础及分析方法。阐述部分西蒙的管理决策理论及风险管理理论，
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介绍了集成风险管理的决策模型。对决策过程以及风险管理的相关概念进行阐述，研
究了决策过程以及风险管理过程的核心要素风险评估（Risk assessment），它包括风险
识别（Identification）、分析（Analysis）、评价 (Evaluation)，介绍了常用的本研究使用
的主要分析方法，比如：风险矩阵、敏感性分析法、蒙特卡洛法。 
第三章，介绍 X 集团内、外部环境及两轮车防抱死项目的基础信息。通过内外部
环境的尽可能全的勾勒，还原项目初始状态时情报信息情况及初期的风险规划。同时
也介绍了 X 集团两轮车防抱死项目的决策过程。 
第四章，结合 X 集团两轮车防抱死项目的信息输入，使用蒙特卡洛等模型，进行
风险模拟，建立风险矩阵，以进一步加强决策时的信息输入。围绕核心财务指标净现
值，通过对项目关键决策节点的模拟计算，将风险因素对财务指标的影响进行量化处
理，使决策者更清晰直观的了解决策背后的风险。 
第五章，结论。对文章的研究结果进行了总结，并针对研究中碰到的问题及不足，
提出了下一步研究的方向及建议。 
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第二章  文献综述 
第一节 项目决策概述 
项目[4]是为创造独特的产品、成果或服务而进行的临时性工作。所谓“临时性”
是指项目有明确的起点和终点，当项目目标达成时，或当项目因不能或不会达到目标
而中止时，项目就结束了。如果客户（顾客、发起人或项目倡导者）没有需求并希望
终止项目，那么项目也极可能被终止。临时性并不意味着项目持续时间短，项目所创
造的产品、服务或成果一般不具有临时性，大多数项目都是为了创造的结果是持久性
的。项目所产生的社会、环境和经济影响，也往往比项目本身长久得多，项目的决策
意义更为重大。 
一、决策的近代研究 
决策是一个过程，其贯穿于项目管理的始终，项目管理的每个环节都有决策问题，
管理的全过程就是一个完整的决策过程，诺贝尔奖获得者赫伯特·西蒙（Herbert Simon）
就指出：“决策是管理的心脏，管理是由一系列决策组成的，管理就是决策”[5]。 决策
是管理工作不可分割的部分。对于企业项目而言，项目决策的主要目标仍是为企业赚取
最大利润，退而次之，至少是“令人满意”的利润，因此，项目决策应该“以终为始”。 
在西蒙的诸多著作中，如《管理决策的新科学》、《人们的解决问题》、《管理行为》
[6]，对决策进行了系统论述，其中决策是由价值要素和事实要素构成的观点，对近代
决策理论产生了巨大影响。 
西蒙之前的另一位学者法约尔，在其著作中认为，管理的主要职能是“计划、组
织、指挥、协调及控制”，决策只是“计划”职能里的一部分。但在西蒙的观点中，
他认为管理的首要职能就是“决策”，“管理即决策”。 
当代另一位学者明茨伯格（Henry Mintzberg），对于决策在管理中的位置，又给
了不同的描述，他认为“决策”是管理不可分割的部分，但却不是“首要”任务，他
观察了 29 位管理者，发现在他们日常管理工作中，只有 7%的时间与制定决策有关，
而有 40%的时间都花在了沟通上面，收集或者传播某些信息[7]。 
尽管诸位管理大师对“决策”的定义以及其在管理中的地位有不同看法，但学者
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